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DESCRIPCIÓN: La Avenida de los Comuneros, ha traído como consecuencia 
múltiples problemas que  aumentan la brecha, en este caso, entre un centro 
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histórico y su periferia popular, cada día mas deteriorada, aislada y abandonada. 
Es por esto, que la tesis estará enfocada en la recuperación de este sector 
aislado, a través de la utilización de recursos potenciales y usos que estructuran 
nuevamente un modelo funcional de sociedad, teniendo como base la vivienda, los 
equipamientos y el comercio. 
METODOLOGÍA: El proyecto de grado se desarrollo pensando en las 
necesidades sociales y fisicas de nuestra ciudad en la actualidad, tomando como 
instrumento principal la investigación y el desarrollo de estrategias. 
 
CONCLUSIONES:  
 Los sectores abandonados de la ciudad deben esto a la baja existencia, 
escases o sub-utilización de la vivienda, siendo esta, una de las partes mas 
importantes en la constitución y permanencia de ciudades habitables en 
todos los momentos del día y épocas del año. 
 Los procesos de abandono van de la mano con la expansión periférica de 
las ciudades, es por esto que el crecimiento horizontal debe convertirse en 
un crecimiento vertical, evitando así el continuo flujo de población hacia la 
periferia y el abandono paulatino de los centros o sectores específicos de la 
misma. 
 La vivienda, como espacio flexible tiene múltiples ventajas frente al espacio 
fraccionado y “definido” que limita su uso y su progresión en el tiempo. 
Generar viviendas con espacios libres permite a los usuarios y a la misma 
población hacer uso variado del espacio conforme evoluciona la ciudad en 
el tiempo. 
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